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COMPARISON OF IMPLEMENTATION ANALYSIS METHOD, 
QUALITY AND BUILDING DESIGN COST, USING 
PRESS BRICK AND CONVENTIONAL BRICK IN ATMI SURAKARTA 
 
ABSTRACT 
Increasingly rapid growth of sciences and technology in the construction 
field that encourages us to pay more attention for standards quality for improving 
the higher quality of development. One of the public reason that still believe in 
brick is from aesthetics point which looks like more artistic than batako (cement 
brick). This research is done to know the comparison of implementation analysis 
method quality and building design cost, using press brick and conventional brick. 
The conventional brick hard textured, not neatly and its hardness level depend on 
the material quality and burning technique, while press brick textured more soft, 
its size is same and more strength. Based on the count analysis, it can be obtained 
press brick implementation method for cutting press brick used cutter, its framing 
time more fast and the result more neatly, needed more working, for press brick 
implementation method for cutting is used trowel, timing slowed, the result not 
neatly caused of the texture is not same, needed little workers. Seen form press 
strength conventional brick named Gendhit, successive is 1,645 N/mm², while 
press strength press brick named Gendhit, successive is 6,934 N/mm². The cost of 
work implementation of wall mate used brick press material per m² is Rp 
78.952,13, while cost of work implementation wall mate used conventional brick 
material is Rp 71.202,13, then its deviation is Rp 7.750,00 per m², more expensive 
used press brick. 
 
























ANALISIS PERBANDINGAN METODE PELAKSANAAN, 
MUTU DAN BIAYA KONSTRUKSI GEDUNG, MENGGUNAKAN 
BATA PRESS DAN BATA KONVENSIONAL DI ATMI SURAKARTA 
 
ABSTRAKSI 
Semakin pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
konstruksi yang mendorong kita lebih memperhatikan standar mutu untuk dapat 
meningkatkan pembangunan yang lebih berkualitas. Salah satu alasan masyarakat 
masih mempercayai batu bata adalah dari segi estetikanya terlihat lebih berseni 
dibanding batako. Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan metode 
pelaksanaan, perbandingan mutu dan perbandingan biaya pelaksanaan 
pembangunan gedung bata press dan bata konvensional. Batu bata konvensional 
tekstur kasar, tidak rapi dan kadar kekerasannya tergantung pada kualitas bahan 
serta teknik pembakarannya, sedangkan bata press teksturnya lebih halus, 
ukurannya sama dan kekuatannya lebih baik. Berdasarkan analisis perhitungan di 
dapat metode pelaksanaan batu bata press untuk pemotongan batu bata press 
menggunakan gerenda/cutter, waktu pemasangannya lebih cepat dan hasilnya 
lebih rapi, membutuhkan lebih banyak pekerjaan, untuk metode pelaksanaan batu 
bata konvensional pemotongan batu bata konvensional menggunakan cetok, 
waktu pemasangan kurang cepat, hasilnya kurang rapi karena tekstur batanya 
yang tidak sama, membutuhkan lebih sedikit pekerja. Dilihat dari kuat tekan bata 
konvensional merk Gendhit sebesar 1,645 N/mm², sedangkan kuat tekan bata 
press merk Gendhit sebesar 6,934 N/mm². Biaya pelaksanaan pekerjaan pasangan 
dinding menggunakan material bata press per m² adalah sebesar Rp 78.952,13 
sedangkan biaya pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding menggunakan material 
bata konvensional adalah sebesar Rp 71.202,13, adapun selisihnya adalah Rp 
7.750,00 per m², lebih mahal menggunakan batu bata press. 
 
Kata kunci : Bata press, biaya, konvensional, metode pelaksanaan, mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
